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 一方、特殊直交群の場合には、可換な行列の組 [B1, B2] = 0 については、対応す
る性質は正しくないことが知られているので、この議論を使うことはできない。そこ
で、Kraft-Procesiによる、古典群の冪零軌道の研究のために用いられた、行列の組 
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